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小学校実習者： 2年目 8～9月実施の教育実習を小学校で行った者（小学校教師を第 1
志望としていない者も一部含む）。
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表 1 小学校教師K対する学生のイメージ（入学時 ）
尺度
小学校教師｜幼稚園教師｜ ！家政系学科｜ ｜保母志望者｜志望者 ｜志望 者｜ ｜教師志望者
責任感の強い l. 25 ( 0. 68) l. 44 ( 0. 69 l. 54 ( o.68 1. 73 (o. 91) 
労の多い 1. 73 ( 0. 97) 2. 11 ( 0 95 l. 95 0. 96 2. 55 ( l.23) 
自 由 在 4. 36 ( l.23) 4. 65 ( l.36 4. 81 ( l.33 4. 95 (0. 71) 
スマート左 3. 82 ( 0 69) 3. 81 (o. 91 3. 86 ( l.02 4. 00 ( 0 90) 
若々 しい 3. 34 ( l.23) 3. 63 ( l.15 4. 00 ( l.21 3 64 ( 0.88) 
重要念 l. 36 (0. 61) l. 60 ( 0.63 1. 65 (0. 81 2. 09 ( o. 85) 
価値 のあ る l. 42 (0. 57) l. 73 (0. 81 l. 76 ( 0. 85 2.59(1.44) 
望みのある 2. 48 ( l.16) 3. 26 ( 1.24 3 22 ( l.34 3. 73 ( 1.29) 
特色あ る 2. 7 4 ( l.38) 3. 60 ( l.57 3. 92 ( 1.48 4. 00 ( l.28) 
活気のある l. 86 ( 0. 91 ) 2. 52 ( l. 25 2. 97 (1. 13 3. 18 ( l.03) 
明 る レ、 2. 41 ( 1.02) 2. 7 3 ( l.19 3. 08 ( 1.07 3. 00 ( l.00) 
安 定 し た 2. 04 ( l.09) 2. 79 ( l.31 2. 27 ( l.20 2 36 ( 0. 71) 
面 白 し、 l. 88 ( o.83) 3. 03 ( 1.11 3. 68 ( 1.25 3. 41 ( 1.30) 
好 き 1.: 1. 77 ( 0. 96) 3 26 ( l.38 4. 27 ( l.48 3 59 (1. 34) 
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7註寸？ 小学校教師 小学校教師 小学校教師 イ学校教師志望と幼稚 志 望と 志望と家政 志望と家政園教師志望 保母志望 系教師志望 系OL志望
責 任感の強い N. S. * * tfぐ1労の多い ヰド N. S. ヰド * 
自 由 左 N. S. N. S. ヰド * * スマ ト な N. S. N. S. N. S. 〉｜〈 ヰド
若々 しい N. S. 〉｜〈 N. S. **:oiぐ
重 要 ~ ヰ〈 iぐ ヰドヰドドヰド *** 価値のある 〉｜〈 * *1* 望みのある **iぐ ヰド iぐ ヰ〉｜ドciぐ〉｜ド〈 * * 特色ある 〉ドk ）ヰ｜ド〈 **iぐ *** iぐ＊活気のある **iぐ ＊＞ド＊ *** 明 る ν、 N. S. 〉｜〈〉｜〈 〉ド ＊＊）ド
安定した ~ぐ〈〉ドヰド N. S. N. S. 〉｜〈｜〈ヰぐ
面 白 レ、 ヰドヰド *iぐ＊ 〉ドヰドヰドド *** 好 き 在 〉ドヰ〈ヰド *** ＊木 ヰc？孟 り たい ヰ〈〉｜〈ヰド ヰド＊＊ ＊＞ドヰド 本＊＊
聞 N.S.：有意差左し，＊ P<.os.** P<.01，氷水木 ：P< .001 
図2 小学校教師K対する学生のイメ ジー ・プロフ ィー ノレ（入学時I) 




スマー 卜 左 ヤボ 在
若々しい I 年 寄りじみた
重要左 重要で左 い
価値 のある 価値の在 い





活気 の ある 活気の在 い
明 る い 暗 ν、
安定した 不 安定 左
面白い ’l 7”b J 1’て、a斗 つ ま ら在い
好 き 左 ／ノJ~芋校教師l神幼稚聖園望＼ き らい左
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
責任感の強い l、、j ' ' ：無責 任左
労 の 多い：、＼‘ミι＼ ， らくな
自由 左 きゅうく つ左




望 みの ある 望み の 左い
特 色あ る 平凡 左
活気のある 活気の在い
明るい 暗 v、































志望不変者よりもやや非好意的イ メージをもっていた， ということができる。 1年修了時
においては図6にみられるように， さらにイメ ージ差がはっき りとして，志望変更者は，
志望不変者に比べて「 きゅうくつで活気のない， つまらない， きらいな，なりたくない」
表3 小学校教師志望者のイ メージ
( l年修了時の志望変更の有無による比較）
入 学 時 ｜ I 年 修 了時
志望不変者 ｜志望変更者 l志望不変者 目 z一一ー
責任感の強い l. 27 ( 0. 7 4 l. 14 (0. 35) l. 14 0. 35) l. 21 0. 56) 
労の 多い l. 68 ( 0.98 l. 93 ( 0.96) 1. 61 0. 59) 1. 79 0. 67) 
自 由 ？孟 4. 39 ( l.28 4. 43 ( 1.05) 4. 46 l. 40) 5. 07 o. 70) 
スマ ー ト左 3. 82 ( o. 68 3. 93 (o. 59) 4. 21 0. 98) 3. 86 o. 83) 
若 々 しい 3. 32 ( l.'24 3 50 ( 1.24) 3. 30 l. 16) 3. 71 o. 80) 
重 要 な 1. 38 (0. 61 1.36 (0.61) 1. 34 0. 63) 1.79 1.01) 
価値 のある l. 38 ( 0. 55 1. 57 (o. 62) 1. 32 0 54) 1.79 0.94) 
望みのある 2. 50 ( l.12 2. 50 ( l.35) 2. 71 l. 32) 2. 71 l. 16) 
特色 あ る 2. 70 ( 1.37 3. 07 ( l.44) 2. 34 l. 04) 2.57 0.82) 
活気 の ある l. 77 (0. 91 2. 14 (o. 83) l. 96 l. 05) 2. 57 0. 73) 
明 る レ〉 2. 41 (1. 07 2. 36 ( o. 89) 2. 46 o. 98) 2. 86 o. 83) 
安定 し た 2. 02 ( l.08 2 21 (0. 86) 2. 16 l. 03) 2. 07 l. 28) 
面 白 レ、 l. 71 (0. 80 2 43 ( 0.73) 1. 95 0. 91) 2 79 0. 77) 
好 き ~ 1. 70 ( 0. 98 l. 86 ( 0. 83) 1. 75 0. 93) 3. 21 
な り たい l. 41 ( o. 7 3 l. 50 ( 0.63) 1.41 0.62) 3. 36 0. 89) 
（泊 の各尺度の数字は平均値，（）内数字は標準偏差。



































































































責任感の強い N. S. N. S. 
労の多い N. S. N. S. 
自 由 左 N. S. * スマー卜 な N. S. N. S. 
若 々 し い N. S. N. S. 
重 要 ;1 N. S. N. S. 
価値 の あ る N. S. N. S. 
望みのある N. S. N. S. 
特色 あ る N. S. N. S. 
活気のあ る N. S. 〉｜〈
明 る レ、 N. S. N. S. 
安定 し た N. S. N. S. 
面 自 レ、 * * 〉｜〈 〉｜〈好 き ;1 N. S. *** ？主 り た い N. S. *** 
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在 り た い


























(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
責任感の強い 無責任 左
労の多 い ら 在
自由在 きゅ う〈つ 在
1 マート 左 ヤ ポ 在
若々し い 年寄 りじみた
重要 企 重要で左い
価値 のある 価値 の 左い
望みのある 望みの左 い
特色あ る 平 凡 在
活気のある 活気の在 い
明 るい 暗 ν、
安 定した 不安定左
面白 い つまら在 い
志三塁不変者
好き 左 き らい 在






















差の認められる尺度は少数にとどまっている ＼尺＼度＼＼＼＼時＼期 入学時 1年修了時
責任感の強い N. S. N. S. 
労の多い N. S. N. S. 
自 由 念 N. S. N. S. 
スマー卜な N. S. N. S. 
若々しい * N. S. 重 要 ？孟 N. S. * 価値のある N. S. N. S. 望みのある N. S. N. S. 
特 色ある N. S. N. S. 
活気のある N. S. N. S. 
明 る レ、 N. S. N. S. 
安定した N. S. ** 面 白 レ、 N. S. N. S. 










（間 N.S.：有意差念し， ＊： pく.05 































































































































































































































見ょ」~ 入学時と 1年修了時 入学 時 と1年修了時 と卒業時 卒業時
責任感の強い N. S. N. S. N. S. 
労 の 多い N. S. N. S. N. S. 
自 由 な N. S. N. S. N. S. 
ス マー トな 〉｜〈 N. S. N. S. 
若 々 しい N. S. N. S. N. S. 
重 要 な N. S. N. S. N. S. 
価 値の ある N. S. N. S. N. S. 
望みのある N. S. N. S. N, S. 
特 色 あ る N. S. N. S. 〉｜〈
活気 のあ る N. S. N. S. N. S. 
明 る レ、 N. S. N. S. N. S. 
安 定 した N. S. N. S. N. S. 
面 白 レ、 N. S. N. S. N. S. 
好 き ？孟 N. S. 
*** 
N. S. 
f孟 り た い N. S. N. S. 
(i目N.S.：有意差念 し，求 ：Pく 05,**: Pく.01 
図 9 小学校教師志望者のイメー ジ・プロフ ィー ル
( 3時点での比較 ）
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
責任感の強い 無 責任 左
労 の 多 い ら く 左
自由左 きゅ うくつ在
ス マ ー ト 在 ヤ ボ 左
若々 し い 年 寄 りじみた
重 要 左 重 要Jでない
価値のある 価 値の左 い
望みのある 望みの左い
特色ある 平凡在
活気 の ある 活気の左い
明るい 暗 い
安定 し た 不安定在
一一一 入 学時
面白 い つ ま ら在 い
一一ー ー 1年修了時
好 き 左 きらい在
一－ー 卒 業時
左りたい 左り た く在い
図 1 家政系学科OL等志望者のイメ ジ・プロフィーノレ
( 3時点での比較 ）
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
責任感の強い 無責任在
労の多い 一一＋ー一一→ ら 在
自由左 きゅ うく つ在
スマート 在 ヤ ホ・ 左
主 々 しい 年寄 りじみた
重要な 重要で左い









面白い つ まら在 い
好き在 きら い在
左り た い 在りた〈 左い
図10 幼稚園教師志望者のイメージ・プロフィーノレ
( 3時点での比較）




ス マート 在 ヤボ左
若々 し い 年寄りじみた
重要左 重要で在 い
価 値の ある 価値の在い
望 みのあ る 望みの在い
特色ある 平凡左
活気のある 活気 の在い
明る い 暗 い
一一一 入学時
安定 し た 不安 定左
一一一－ J年修了時
面白い つま ら 在い
一一 卒業時
好き左 1 きら い 在


























言ミ二時J 小学校 実 習者 幼稚 園実習者実 習 前 実習 後 実習 前 実 習後
責任感の強い 1. 32 ( 0. 54) 1. 32 ( o. 66) 1. 32 (o. 51) 1. 50 (o. 78) 
労 の 多い 1. 75 (.o. 6 1. 71 ( 0. 65) 1. 91 (o s2) 2. 11 ( 0.96) 
自 由 在 4. 54 ( 1.4 3. 93 (1. 49) 4 45 ( 1.21 ) 4. 91 l. 29) 
ス マー ト念 3. 96 ( 0.78 3. 71 (0. 92) 3. 93 ( 1.19) 3 91 ( 1.20) 
若 々 しレ、 3. 11 ( l.18 2. 46 ( 1.24) 3. 57 ( 1.23) 3.70(1.10) 
重 要 t.: 1. 32 ( 0. 60 1. 29 ( 0 59) 1. 50 ( 0.58) 1. 70 (0 92) 
価 値のある l. 39 ( 0 62 1. 29 ( o. 52) l. 50 ( 0.62) 1. so (o. 94) 
望 み のある 2. 68 ( l.34 2. 50 ( l.30) 3. 59 ( 1.57) 380 (1.70) 
特 色 あ る 2. 46 ( l.21 2. 00 ( l.04) 2. 80 ( 1.22) 2. 73 ( 1.40) 
活気の ある 1. 93 ( 0. 88 1. 79 (0. 94) 2. 20 ( 0. 84) 2. 30 ( 0.92) 
明 る νミ 2. 29 ( o.99 1. 89 ( o. 77) 2.80(1.21) 2. 59 ( o. 89) 
安定 した 2. 18 ( 0.85 2 36 ( 1.23) 2. 48 ( 1.29) 2. 39 ( l.40) 
面 白 レ、 1. 96 ( o.78 1. 57 ( o. 73) 2. 84 ( 1.46) 2. 66 ( 1.30) 
好 き 左 l. 93 ( 0. 92) l. 64 ( 0. 93) 3. 41 ( 1.60) 3. 70 ( l.55) 
社 り た い 1. 61 ( 0. 9 1. 39 ( o.72) 4. 11 ( 1.76) 4. 34 ( l.64) 































特色ある 1 平 凡在













貢任感の強い l N. S. I N. S. 
労の 多いl N. s. I N. s. 
があるとは必ずしも考えられなL、。小学校教 自 由 左lx米 ｜ 本
スマートな ｜ N. S. I N. S. 
師に対する幼稚園実習者のイメージは実習 若 々しい｜ 米＞！く I N. €. 
重要左I N. s. I N. s.
前の調査において，小学校実習者のそれと比 価値のある ｜ N. s. I 米




特色ある｜ 米 I N. s. 
活気のある ｜ N. s. I N. s. 
明る い｜ 本 I N. s. 
安定した｜ N. s. I N. s. 
面 白い｜ 米司く I N. s. 
ようにさえ思われる（図 13）。有意差のみら すりきたとl~: t I ~: t 
れた2尺度からは，幼稚園実習者は，小学校 制 N.S.：有意差なし，米：pく.05,＊本Pく.01
教師を「きゅうくつな，価値のない」職業というマイナスのイメ ージを強めた，といえよ
う。この結果については 幼稚園実習者（幼稚閏教師志望者） が小学校での実習を経験し
ていない点でイメージに大きな変化がみられないのは当然であり，これらの者の幼稚園教
師に対するイメージが好意的方向に変化しているものと予想されるだけに，反動として小
学校教師に対するイメ ージが非好意的傾向を強めた結果になったのではなかろうか。
以上の結果から，教職志望者が自分の志望する職種の教育実習を行うことによって，全
体としてその職種に対する好意的イメージが強まり その結果としてその職種に対する志
向が一層強まるものと判断される。しかし，前の志望不変者の検討で， l年修了時と卒業
時との比較で目立った変化が認められないだけに このイメ ージの変化が強い印象を受け
た時の一時的な変化とも考えられる。
N おわりに
以上，短大女子学生を対象に，小学校教師に対するイメージの調査を行い，その結果に
ついての若干の考察を試みた。
この調査によって，①小学校教師志望者に限らず全般的に学生のイメ ージは好意的であ
ること， ②一貫して小学校教師を第1志望とする者のイメージは入学時からほとんど変化
していないこと，③小学校教師志望から他の職種へ志望を変更する者がかなりみられ，こ
れらの者ではやはりイメ ージの変化が認められる（「好きだ なりたい」という感じ方が
大き く後退している〉こと，④教育実習経験が好意的イメージを高め， 小学校教師志望を
より確かなものにするのに影響すること，などが確認された。
こうした全体的印象としての教職イメージの把握は 具体的な態度 ・意見などの把握と
あいまって，より効果的な学生指導を可能にするものであろう。今後，実践的立場からは，
具体的でかつ総合的なデ ターが求められるので 各方面からのデータの積み重ねが期待さ
れるところである。 ( 1978・4・20)
